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LET TR E S-P A TEN TE S D U  G O U V ERN EU R C IV IL  
D U  D IST R IC T  D E P O N T A  D ELG A D A
(21-1-1902)
SOMMAIKE — Approbation des reglements de llnstitut Fisher de 
Ponta Delgada (Azores).
O Governador Civil de Distrito de Ponta Delgada
Tendo sido aprovados pelo Governo de Sua Majestade, em 
18 de Outubro de 1 9 0 1 , os estatutos da Associagao dos M is­
sionaries do Espirito Santo e
Havendo-me requerido o Director do Instituto Fisber, esta- 
belecido nesta cidade de Ponta Delgada e pertencente aquela 
Associagao, pedindo para lhe ser aprovado o regulamento do 
referido Instituto Fisher.
Atendendo a que o mesmo regulamento nao encerra mate­
ria contraria as leis vigentes e esta em harmonia com as ms- 
trugoes do Ministerio do Reino, recebidas neste Governo Civil, 
em oficio de 2 6  de Novembro daquele ano de 1901  e contem 
todos os preceitos necessarios para a boa administragao e regime 
do referido Instituto.
Aprovo o projecto do regulamento de que se trata e que 
consta de 15 artigos, ficando o referido Director obrigado a 
cumprir as leis e regulamentos que lhe sao aplicaveis e
Para os devidos efeitos se passa o presente alvara, que 
depois de selado com o selo deste Governo Civil e por mim  
assinado, sera cumprido pelas pessoas a quern competir.
6 4 2
N ao pagou imposto de selo por o nao dever, pagando 
apenas o imposto devido ao hospital ( x)  de alienados, na 
importancia de 1 .0 0 0  reis.
N a ausencia do E x .mo Governador Civil 
O Secretario Geral 
sj Jacintho de Teurs Adam
(Lieu f  du Sceau) Pg. reis 1 $ 0 0 0 .
[En haut] : Governo Civil do Distrito / de / Ponta Delgada / 
l a Repartifao / N ° 15.
AGCSSp. —  Boite 4 6 3 .
( 1) On lit dans l’original: hospitaco.
